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Kokteyle katılanlar Adana Barosu Balkanı Mah­
mut Eroğlu ile birlikte toplu halde görülüyorlar.
Adana Barosu' nun 
kokteylinde Ermeni 
sorunu gündemdeydi
£  Dün düzenlenen kokteylde Ermeni soru- 
w  nu ile sürdürülen söyleşilerin yanı sıra 
toplumsal ve bölgesel sorunlar üzerinde 
de duruldu. (Yazısı 4. Sayfada)
Kokteyle katılanlar
dular.
sık sık dans etme fırsatını
Adana Barosu’nun düzenlediği kokteyle katılanlardan bir grup.
kokteylinde Ermeni sorunu yine gündemdeydiAdana Barosu'nun
ADANA (Ekspres)
“ Ermeni Sorununun Ortaya 
Çıkışı ve Yabancı Devletler’ ’ 
konulu seminerden sonra Ada­
na Barosu Çukurova Üniversi­
tesi Sosyal Tesislerinde verdi­
ği kokteyle ünlü bilim adamları 
ve simalar katıldı.
Kokteylde, Baro Yönetim 
Kurulu dışında Belediye Baş­
kanı Aytaç Durak, Çukurova
Üniversitesi Rektörü Mithat 
Özsan, konuk bilim adamları 
Ünlü Tarihçi Cemal Kutay, Pro 
fesör Doktor Türkkaya Ataöv, 
Tarihçi Bilal Şimşir ve çok sa­
yıda ünlü sima bir araya geldi.
Kokteylde seminerin deva­
mı niteliğinde Ermeni sorunu 
ile ilg ili olarak sürdürülen söy­
leşilerin yanısıra toplumsal ve
bölgesel bazı sorunlar üzerinde 
de duruldu. Bu ara, kokteyle 
katılan AdanalIların, Ünlü Ta­
rihçi Cemal Kutay ile hatıra fo­
toğrafı çektirmek için adeta ya­
rıştıkları görüldü. Kokteyl sıra­
sında, bazı konukların da Bele­
diye Başkanı Aytaç Durak ile 
kentin sorunları üzerinde gö­
rüşme ve söyleşilerde bulun­
dukları dikkati çekti.
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